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On a fait d’énormes progrès médicaux dans le traitement 
de personnes concernées suite à des accidents ou des 
maladies ; cependant des personnes de l’entourage et des 
patient(e)s plongent souvent en état de crise existentielle 
pour lesquelles ceux-ci/celles-ci ainsi que leurs proches né-
cessitent sans aucun doute une aide psychothérapeutique.
Dans ce contexte, un modèle de coopération médi-
co-psychothérapeutique que nous avons développé, a fait 
ses preuves, dans lequel les patients, les proches et tous 
les professionnels (de soin et de thérapie) sont impliqués 
de la même façon dans la planification des thérapies. De 
plus, nous considérons l’équipe de traitement comme une 
« équipe narrative ». Ici, narratif signifie que, lors du 
déroulement d’un processus de communication continu, 
apparaît une « figure narrative » qui permet une réap-
propriation de l’histoire personnelle par le souvenir ainsi 
que la construction d’une continuité ressentie comme 
pertinente.
Les expériences avec des patient(e)s de soins intensifs, 
ainsi que pour des patient(e)s souffrant d’un locked-in 
syndrome, avec de l’épilepsie ou une autre situation 
frontalière causée par la maladie ou un accident, ont 
montré de façon évidente la nécessité d’établir la concep-
tion d’un inconscient corporel. Son origine remonte à 
la période prénatale de notre existence psychique et 
physique. La naissance représente, pour les formes d’or-
ganisation de l’inconscient corporel au stade précoce, la 
situation d’une transition dont la réussite est fortement 
influencée par la qualité de la relation entre l’enfant et 
son environnement.
Les effets déterminants d’un bon et d’un mauvais 
environnement sont décrits au moyen de l’exemple d’un 
nouveau-né suite à une opération d’un problème car-
diaque inné. Dans les deux cas se reflète l’histoire d’une 
intersubjectivité générale soit pathogène, soit salutogène. 
Ainsi la naissance, en tant que situation de transition pour 
l’inconscient corporel, sert de modèle pour la construction 
de relations dans des situations limites existentielles.
Ce faisant, l’intersubjectivité a une grande responsa-
bilité dans la réussite de la création d’un environnement 
utile sur le plan thérapeutique.
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